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DIARIO 
pl^íNSOR D I LOS INTERKSBS DB B8PAHA 1N MARRÜIGOS A ÑU X—LARACliE MIERCOLES U de Septiembre de 1930—Núm. 2926 APARTADO D I CORREOS NÜM, 41 
y nonpan Jns afligiflos señoras de Are ytfdCLdcro Píio-fizamLento dé ta paz en la i pache con ia montaña que ctuedaría J l s o c i ü C i ó f l de C d ' -!'aria' 8 109 señore8 B3nasuiy 
reglón de EaraCtie | dominada en lodo momenlo y al , Abitbol por las facilidad^ que die ñas en la avenida Reina Victoria, 
mismo tiempo sería para 01 Hos- " r l H H L L 
Ha aunado inaugurada ta 
pista de Sumata 
En e5tos días pn qUe ha SÍd0 ,ambiíin Ia cruzamos por vez prime 
|t.\ tntada la censura para 1& prensa ra n caballo en el inolvidable dia 
. Marruecos, justo -es que los pe- que nuestras tropas vivaquearon e« 
•odista8 de 'a Prensa hisPano ma~ tre sus escabrosidades y sus nida-
rroquí .y corresponsales de pren- les de piedra en los qu^ no podia 
1 des-
envolvimiento de la industria y la 
agricultura sus mas importantes fac Cuentas leídas y aprobadas 
t0I.es junta del dia 20 de septiembre de último como no han pasado a re- to iban eubriendo de firma los plis 
El roenrrido que hemos hecho 1930 de la kermess celebrada en coger el borreguito que se rifó y ©us que habían sido culocados en 
p^ta nu0va via de comu- ^1 Casino de Clases la noche del dia que correspondió al número 114, la puerta dé la casa mortuoria. 
ron en su local del Cinema X que fué llenándose de personalidaes del 
ofrecieron y a cuantas personas to Ejército y del elemento civil e 
en marón parte en el mismo y por raelita de la plaza, que rápidamen 
por tnda 
nicación tienp una importancia que 
no podemos reflejar en un solo ar-
tículo por lo que nos proponemos 
continuar otras informaciones so-
13 de corriente 
INGRESOS 
Pías. 
bre la inauguración de la pista de 
0 peninsular hagan llegar a la co peneirar la metralla que como l l u - en la qup ^ gi2ante3ca ! Por ^ dp * * * * * * Y 
]ünms de sus periód^os sus vera- yia destructora lanzaban nuestros bor han a cabn ^ fuprzas 
c,s informaciones libres de r^ser- aviadores y artilloros. (dp Intorvencione? y Mehal-las fe 
vas sobre la gigante labor que rea A los diez y nueve años de pro-1 Lara ho 
Jira el ejército en la paz y la de tectorado en Marruecos, un automo 
lo? hombros civiles que en realidad vi] iba a penetrar en la única re-' 
ponen el esfuerzo de su inteligen- gión que quedaba en la zona espa USOCÍQCtÓn 
cia y de su entusiasmo al servicio ñola a la que aún no había llegado 
A Espaffa en esta patriótica la— el carro del progreso, porque no 
tor de colonizar y europeizar la zo existía en eiia ni im mai camino 
na del protectorado español. de jos iiamados de herradura. 1 Resultado económico áé\ partido Donílfli1vo señora de Urzaiz 25'00 
En la mañana del domingo salí- Sus habitantes no visitaban ja- de fútbol celebrado el dia 14 del 
mos para Sumata en viajn infor- más una ciudad, no conocían mas' corriente. j TOTAL 
niativo de un acto do traascenden- horizonte del mundo civilizado ni p^as j 
bj importancia para el verdadero por civilizar que su montaña, ba 'Recaüdado por venta de loca_ ^ ' j 
afianzamiento d-B la paz que veni- luarte inexpugnable que les redi-
entradas 3.525'05 
Donativo Srmo. Sr. duque 
de Guisa 2.000-00 
Srma. Sra. duquesa de Gui 
sa l.SOO'OO C0Y -
Donativo de madame Mar- 11 i 
/ chand 
de t a P r e n s a Donativos hijos del señor 
—— I «ocha loooo ñ n t o ñ í l o ñ r e n a s 
se ruega a la persona qu¿ tenga di A las cuatro de la tarde llegó el 
cho número pase a recogerlo al pa cjei.0 y se organizó la comitiva, 
lacio de la Srma. Sra. duquesa de E l pequeño féretro blanco fué 
Guisa y caso de no aparecer -al trasladado a un coche a la Gran 
agraciado, se regalará a la Casa j Daumont con caballos a la Fede-
del Niño para su consumo o venta. rica y Palafraneros de la Funera-
Larache 22 de septiembre de 1930 ria "La Siempreviva", por los se-
La Tesorera ñores Comas y Pérez Caballero, JO-
MARIA TERESA DABAN DE CHI- se xMaria Rosell, don Miguel Arenas 
v un guardia c ivi l . 
\ 
íl. I 
~ bre la que se veían artísticas coro 
100 00 & sepe l i o d e í n i ñ o 
Precedía a la carroza fúnebre so-
'e la que se veían artísticas core 
ñas de flores artificiales y natura-
La infausta noticia que publica-
lidades 549'00 
les, el clero con cruz alzada en 
rito de primera clase. 
La presidencia del duelo iba for 
mada por los afligidos señores don 
Manuel Arenas v don José del Buey 
dando cuenta del fallecimiento del 
. , - Pagán a los que acompañaban el monísimo niño Antonito Arenas , 0 ? 1 ^ v 
7.250"05 mos ^n nuestro número de ayer, 
sonal de puertas, taquilla y 
programas y otros gastos 
menores 
mos disfrutando desde el año 1927. mía de sus crímenes, de sus razzias Gastado en compra de la copa 
A este acto no se le ha dado reso- tan frecuentemente realizadas con .jnscripción de la misma re_ 
nanc¡a alguna, debido a la modes- los indígenas del llano y con el frescos a los jugadores 
tia del iniciador de tan hermosa ejército de la nación protectora, tubúg para los mismos' per 
idea que con constancia y cariño porque era empresa difícil llegar 
la ha hecho realidad en un espa- hasta el corazón de Sumata, según 
cío de seis meses y que nosotros la aureola que habíase -extendido 
ihbemos no omitir su nombre en por Marruecos, aureola que un día 
purte alguna ya que su labor al el heroísmo de nuestro Ejército de-
fiente de las Intervenciones M i - vanecida al invadir este territorio 
litares está llena de beneficios para envuelto tantos años en una falsa 
ja aación protectora para los in - loyenda llena de misterio. / y — — I • m»m»mm 
raa y aún para estos miles de Transcurrieron tres años desde Jlfl^H? %tQ 
isra'litas y europeos que habitan que fué ocupada Sumata, y el acce ^ 
Larache castigado desde hace mu- ;o al corazón de esta región seguía ' ds (2. J e m e s 
i'hos años por el implacable fan- ofreciendo al progreso las mismas — . 
tasma del paludismo, ya casi ex- ¿íficuUacKjs que antes de su ocupa-' 
tinguido, debido a las disposiciones ción. | 
ú: la Sanidad Civil y Militar y de* Unicamente fuerzas de Interven profesi5n industria o comercio y 
la entusiasta cooperación de esta cienes y Mehal-las atravesaban la que ll0 s.e haya provisto de la pa Recibo Tastasa 
: üíruido teniente coronel don cabila en sus recorrios de vigilan tente correspondiente al ejercicio 
'•rio Peña que a su iniciativa ca, m u eficaz labor de desarme,' actual, que terminando el día 30 TOTAL 
v debe la desaparción del foco do acción política de constante con ei Cobro con el recargo del chi-' 
l'alúdico mas importante que tenia tacto con las autoridades que nom Cllenta por ciento, se les avisa para] Total ingresos 
JH» a las puertas de la ciudad jun bró el Majzen para el gobierno de que dentro áe[ presente mes se pro Ga9t09 
\* M Daso nivel de la línea férrea sus habitantes, en inteligencia con Vaan d(? ia mencionada patento, coy 
Umhc Alcázar y el espacio que la oficina de Intervención instala q nn c]a evitarles se les incoe el* Diferencia liquida 
tompenden las llamadas huertas de da en Rua.nsa. t oportuno expedienta de apremio 
Compra de regalos 
Sueldo pedido por los ca-
mareros 
Electricista 
Gasto del chocolate, chu-
rros etc. 
. 292,00 Hecibo casa "Goya" impre 
sos 
Saldo con destino a la fiesta | Gratificación a la Banda Mi 
de la Raza SOIMS l i tar 
Encargados de la Casa del 
Niño 
Id. gramola 
Id . taquilla 
. Carpintero 
I Cotiserjé 
Se pone en conocimiento de to- Moro limpieza 
da persona que se dedique a alguna Compra de una cocinita 





















^ i »- ilustrísimo señor cónsul de España del Buey causo en todas las esfe-. 
, T t „ , don Eduardo Vázquez Ferrer, el 
ras sociales de Larache profundo ( . . ^ . , T_ _.x_ 
sentimiento, pues todos esperaban 
que la Ciencia hubiera podido sal 
var a la angelical criatura que vic 
tima de la Fatalidad sucumbió en 
la noche del pasado lunes. 
Y la tremenda desgracia que hoy 
ha llenado de luto los hogares de 
las distinguidas familias de Arenas 
y del Buey, ha sido también sen-
t ida en toda la población en la que 
de tan generaes simpatías gozan 
i]utrisimo señor juez de Instrucción 
üon Francisco de Rojas y Rojas, el 
teniente coronel médico don Rafael 
Chicoy, el director del Banco Es 
pañol de Crédito don Eduardo Go 
mas y Pérez Caballero, el Repre-
sentante del Ministerio Público don 
Julio Gutiérrez Barneto el direc 
tor de la Academia Politécnica don 
Félix Puig y don Miguel Arenas. 
En el acompañamiento figuraban 
Hacía falta una vía de connmi 
S.OIO'OO 
oníamos un marcado interés por cación por la que el progreso tran |iere in?ar. 
ern los recargos y costas a que hu-
r w r e r en nutoonivil esta escarpa sitara con su cortejo de vehículos 
í« IrantMa de Sumata que duran mod-ernos, de hombres" civiles que 
te diez y ?eis años permaneció ce- en calidad de turistas, de comer-
^ada herméticamente al paso de 1 oíanles o industriales pudieran v í -
wvllfcación y el progreso sitarla sin tener qu^ hacer el raco-
1 nicaniente ora cruzana po:" rrWo a caballo o a pie. 
^i*slms aviones y por las balas de Esta vía de comunicación seria 
'•nñ^n de nuestra artillería que en al mismo tiempo el cinturón de híe 
la? épocas de guerra la castigaron rro que pesaría sobre la rogíon la 
jorque en sus selvas y en sus es- que en un momento inesperado per 
^brosidades sé íom-ntó siempre la mitiría ser invadida por una o dos Otario, el distinguido joven de la 
Itairra . w * B ^ f ,^^nc /f«„„0«««»^ colonia israelita don Moisés Alt i t 
El Representante de Macionda 
M. DOMINGUEZ t 
JYiisuo Bachlt fer 
Por noticias recibidas en esta el 
día de ayer, sabemos que ha oble-
nido el título de Bachiller univer-
las mas altas representa -
Debiendo hacer constar además, 
de] agradecimiento de la serení- ^ desgracia que lloran. 
sima señora duquesa de Guisa y Da Desd( 
, , . . , i ciones de los elementos españoles mas do la Asociación a las auto- L1U1UJÍÍ u ^ iua . 
ridades v entidades que han contri Granjeros e israelitas que convi-
bmidé al mavor éxito de la kermes, ven en la plaza, hasta el humilde 
al señor Balaguer que facilitó el obrero, tenían puesto en la comi-
servicio de chocolata sin ningún in tíva fúnebre que llegó hasta 1 M 
terés, al señor Tastassa que re- menlerio para ante la presidencia 
bajó 'de su cuenta 96 péselas que del duelo hac-r mas pabante el sen 
importaba unas bombillas grandes tímientq que en todas las esferas 
• .• • i J hoVifn nroduoido tan lamentable que S53 pidieron y que en vista de pama proauuiuu i 
numerosas representaciones del 
el padre v abuelo del infortunado .t , , . _ , 
1 , . n * Ejercito, de las colonias española, 
niño don Manuel Arenas Brmas . ^ 
' ^ - , . extranjera e israelita, Banca, Co-
nterventor del Banco Español de • T , , . . ' 
. mercio, Industrias, sociedades y en 
Jrédito v presidente de la sociedad 
tioades oíiciales y particulares y 
prensa. 
Al llegar al cementerio el cada-
ver del uiño Antoñito Arenas fué 
depositado en la misma fosa qive 
ocupa la niña María del Buey Li« 
dtfelo que constituyó en la tarde j , JJ « •, 
Ul 1 H > ~ . ,rt nares, hija del distinguido doctor 
de aver el sepelio del nmo Anto > 0 , 
ot e i i don José, querido amigo nuestro, 
ñito Arenas del Buey—, rotunda , . 
prueba del afecto y amistad que 
Laarchc senté por sus at/bulados 
padre y abuelo—ha de ser un dulce 
lenitivo al acerbo dolor que ha en 
trístecido a las distinguidas fami-
lias de Arenas y del Buey ante la 
Cr 
Unión Española y el coronel mé-
dico jefe do los Servicios de Sani-
dad de Marruecos don José del 
Buey Pagán. 
La imponente manifestación  
anta. columnas de fuerzas/'transporta.- uulxtuia ios muchos gastos habidos en la desgracia. I 
Sumata con el Yebel Mam, das en camiones de tan difícil tras Serfaty qilQ marchó a Sevil,a h3ce fiesta admitió d« nuevo quedando Larache en la tarde de ayer dió 
W íocos de la rebeldía desde el ladq sin esta vía. unos dias Para veriricar este ^ reducida su primera factura de una prueba mas de su hidalguía y 
^ 1913 hasta el año 1927 en el Por lo antevormente -expuesto , de tan brillante y cuya 116 pesetas a 20, asimismo de su gratitud hacia los quo lo cnal | 
S n"^ro heroico ejército la in- asistimos con gran interés a .la P ^ ^ t ó n ha sido hecha en las Leen desde los altos puestos qu. 
|pva 
incendiando los aduares mas inauguración de la pista de Suma- d08 to««WÍ ^ ^oi tiempo no- H 
^htiscos. ta, pida que en su día ha de ser nocesano. OCASION 
ocupan, sumándose- en ma?a al do 
lo? quo iMpaik pava lm tpñom 
***** en automóvil poí vez pH una'excelente carretera que podrá felicitamos efusivamente a ai- Camtomila cftmiada 14 tt. P. tt* de Arenftá y del Buey, la mmtto 
eabija de n-gra leyenda, ser prolongada hasta unirse con la eho Joven y a los profesores del naí¿¿ de \ M kgs. .Carga úlit, eásl ^ su ünpWrtX hijo y ti uno, &] m 
^ h'8toria trágica era para m » de Aulef, atravesando toda la re- Patronato de En^ñahza por éSll 
^ Ün melivo' de fuerte atrae- R^n de Beni Gorfet, y Seria la nuevo éxito Q»» v M a alimentar 
m ho podíamos dejar pasar llave de comunicaciones mai im- el '^mero de los obtenidos en ^ 




hiéimo niño Antoñito. 
t)e«de 'aba hóra antes de la seña 
ladu para el sepelio, el chalet que», I 
La fosa fué cubierta de flores y 
terminado el piadoso acto el nu-
meroso acompañamiento desfiló an 
to la presidencia del duelo, testi-
moniando su pésame a don Manuel 
Arenas y don José del Buey a los 
que de todo corazón enviamos el 
nuestro, que hacemos extensivo a 
sus atribuladas y distinguidas fami 
lias. 
OCASION 
10 H. p. Vivaste, 5 aslehlos, conA 
d u m ó n interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
| Y O 
f o t ó d e fate 
i Rvda.KelnaVtútúfid 
Triscas ¿¿¿¿ÍÉSî &SÁtf&l 
Vabet e ¿mbresos de todas ciases en 
T R A B A J O S ÉN A R A B E Y H E B R E O • TALLER DE ENCUAOÉRNACION 
1 DIARIO MARROQUI 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNI-*. to pueden hacerse todos los dias 
CIÜN DE LARACHE 
OCASION 
laborables en la Caja del citado Par 
' < que^ de 11 a 13 horas hasta las 13 
¿JK i i i f s . l / ^ j /^N ^ 1 dia dos del mencionado mes. 
v 11 i \ J I i V.y | Los artículos han de ser de pro-
Debiendo adquirir esta Junta pa- duccion nacional, admitiéndose tam 
ra las nec-esidades del Parque de hién los de la zona del Protecto-
Intendencia de esta plaza? los ar- rado español. 
ticulos que a continuación se expro La3 muestras de aceite, azúcar, 
san, se admiten ofertas de 10 a pimentón y vino tinto, en friplica-
lO^O horas del dia SEIS de octu- dú ejemplar para someterlas a los 
bre próximo, las que deberán ajus análisis correspondientes, serán en 
tarse a las condiciones técnico le- [rogadas en esta Junta e] dia 24 
gales que se hallan expuestas en la del corriente. 
tablilla anunciadora de este Org.^ Los gastos de anuncios serán sa-
tisfochos a prorrateo entre los ad-
i judicatiarios. I 
^ Los concursantes deberán acom-




DENTISTA ¡ C O M P A G N I E A L G E R I i N N g 
PABLO GALAVIELLE 
Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
Z . H . B . 
Aviso 
importante Z . H . B 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Ca] tal: Í05.0Ü0.0CÜ de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAMBlOg 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro ¿e todos Giros 
nismo. 
ARTICULOS 
Aceite 3.34-4 litros. 
Arroz 3.750 kilos. 
Azúcar 1.630 kilos. 
Cebada 2.038 QQms. 
Garbanzos 2.836 kilos. 
Habichuelas 2.260 kijos. 
Paja pienso 1.952 QQn \ 
Pimentón 168 kilos. 
ViVno tinto 15.696 l i t ro , 
Los depósitos del cinco por ci-m-
, pañar muestras de paja en la mis-^ 
ma forma que para los restantes ar. 
I I 
, ticulos. 
Larache 16 de septiembre de 1930 
\ 
El Comandante Secretario ¡ 
CARLOS ROSADO 
V : B. 
El Coronal Presidente 
LOPEZ GOMEZ 
Los séñsres CerUt y Compañía, agentes de la cerveza 
Z , H . B., tienen el heoer de informar á so fiel clien-
tela, qne a pesar de la tan buena acogida que dio el 
público al concorso de cápsulas Z . H . B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone hacei 
en mayor recalo, que consiste en 
L a e t e r n a a m e n a z a ! 
Los mosquitos atacan sus nervios y estro-
pean las horas de trabajo y las de placer. 
Siempre irritantes, a menudo peligrosos, 
po rqué tolerarlos? Vaporice Fl i t . 
Fl i t extermina moscas, mosquitos, pulgas, 
polillas, hormigas, escarabajos, chinches..* 
y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda 
Fl i t con los otros insecticidas. Bidón ama-
rino. - franja negra. No se vende a granel. 
Exija los enrases preclniados. 
Per mam: BUSCUETS BERMiKOS Y CIA. Cortes, 591-A. Barcelona 












S o n l a s m e j o f t s d ó i m u n d o 
Lá Uche contíeneada ESBENSEN es fabricada con Ische pro-
cedente de vacas eacaa da Dinamarca; alimentadae con ios rióos 
paatos de aquel país. Es reeoteendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las n.uchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E 8 -
g f í í a y í , Repr^entante « Larauba: Aato»io L(Jp« Ü H U I 
Créditos áe Campaña, Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valore» 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajao de caudales 
Imisíón de chequee y de Cartas de Crédito sobre todos los paisei 
Agoncias en FRANCIA 
f m todai las ciudad e y principales localidades de ARGELIA ¿u 
TUNEZ y de MARRUECOS 1 ^ 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO EXTERO 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T X C ' A EN T A N G E R 
Compañía Trasmediterrónea 
L I N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - g A N A R l A S 
25.000 FRANCOS EN EFECTiVO 
h 
cu f'••>• roA dtttinia B i» del anterler con^urs*. 
IVlíl cápsuifts rnucreraJas c UOÍ señal especial inte-
Hermtntfí, st-an -Jistr¿bridas eo^re ios próximos envíos. 
F l pe 6e i»f de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentirla a le'j señores Coriat y Compañía , o a cualquie-
rs de sus Sucuisaies o Agencias, y se le abonará 
15 francos, SÍQ más formalidades que la de fíimar el 
reciba correspondieote. Larache, Mayo 1930. 
r a o E m p r e s a 




b e p t b . 






14 y 28 
l i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 






10 y 24 
7y21 










4 y 18 
1,15,2S 
13 y 27 
8 y 2 2 10y2'4 




5 y 19 
2,16,30 
[4y2h 
l l y 2 5 




6 T 20 
3 , 1 
1,15,29 
12 y 26 
i 0 y 2 4 
Mála-
Jueves 
7 y 21 
4 y l 8 
13 y 27 
l l f 25 
CtQU 
8 , 2 2 




NOTA,—Transbordo ea Ceuta al vapor «Ifodltorráooto. M I 
tillao a los pnerloB de Tánger y Lancho. 
OTRA.—So admité fárga para tsdei los puertos do l i p l l n 
i l i i a i Canariai y Baioaros. 
Afonda Laranhoi r S A N C I S C O L L O P I I . 
iras tíetsi ^ssíayrant Cspañs 
UNA 6RAN MARCA -
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A A L I M E N T A C I O N 
(EMPRESA ESPA50LA) 
J o s é L i o d r a S a l a 
Automóviles de ¿ran lujo, gran raí iez y con butacas indivdualcs. L t 
Empresa más antigua, con materia uaoderno apropiado a las oarret^ 
ae que recorren y personal exper mentado. 
i2RVIGIO DIARIO KNTPJÍ CafiDTA ,̂ TETUAN, XAUÍIÍj BAB TAZA' 
rAiSG£R, ARGILA, LARAG1 Y AIjüAZAB, 
MOKARIO DA SALIDA a partir del • t de abril de ec oombinaclói 
oou la üanpresa *La fispaflols,". 
CÜí TA A TKTUAN, 7,30. 8 30, 10 (¿) 13 30, iS'BO, lft,30s IdACi 1| 
IKi VA LJCTU^M TZJSOitH ARUil^ ÍA^LAQUMÍ. X W W . 
Z&\ Uk IJt i üAJS H ÜAiA ARCILA i ARAChS 53lBKGTO_: 2'30, i i i 
rjuü i \ ihlLAiN IAJJJÍJS: TSO J i i 
I i b i LA.N GKUTA: 8, «au , 10, 12 i^W. 15, idHS, HHg Al ^ 
iüTÜAri TANaift: «, lo. Ii4 3G, id'BO, 1» éQk 
• IETOAÍN R ííAiA, AKULA J*AÜAt üK: 18» 
j tSTÜAJN XAUEIN: 7, lü'Sü^ 14*0. 
Í TETUAIS BAB TAZA: T'SO.' 
i TÁNGER AHGILA Í.ARACHE AU1¿ 
i TAíNíiER ARCILA LARAGilti: 3 , » ™ , j 18^0. WkhsQh 
i TANGER i'ETUAN: O'IS, i3'30 ^'30. 
j TANGER TETUAN GRUTA: «1%, i' 13,30. 16'30. 
? TANGER XAUEN -
I XAUEN TETUAN CEUTA; 9, ll% t5J 
{ XAUEN TANGER ARCILA LARAGH S: 11 
i BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13 3' 
j BAB TAZA TETUAN TANGER: i3 JO, 
' CARACHE T.ZENIN MEGARET Jii MIS BSNA ARO» 7'16, U 3ii 
ALCAZAR TAATOF TEFFER ME* KRAH: Tib, 14. 
8AB TAZA TETUAN H'QALA ARt ihh LARACHE: ^"30. 
AEAGHS RGIL TNGKH: 7. 18 30 i? . 
l^RACÜB ARCILA XA>;Qsk EJfl jMTTA: 7, IS'SO. 
LARACHiS ARGIIiA R'GAÍA 'TSTOA% CHUTA t S'SO 1S 
tARAGHS XAÜEN BAB TAZA S'S y 7. LÁRACm AuGA^AR: 8, 10, iV ó, i3T 15, 16'gO, ir tO i r S f 
ALCAZAR LARAGUE: 6'45, 6 50. '« 1^30, U'SO, 1«, ITW y I I . 
ALCAZAR LARAGH6 AKCÍLA TA? (>ER; S !*, I I . 
I SSRVICIO Dia teAfli 
Gocüe* rápidos 6s jr^an lujo ecu DaU&cs IndividusleB STUDEBA-
¡ SJiR jPANIíARD LEVASSOR oarrdozadoa on los Estedog Unidos, úé 
\mérloa y en P&rl*. Servloioa en aombmación con la llegada > salida 
de tos barcos, rápido de C4di» y Sevilla, para Madrid, Baroslona y g 
rínclpales linean áe aulomóvuct deAutíaiucta. 
Salidas de Algeoiras para Gádi» a«a3 iS'30. 
Sp.lida» de Cádiz para Algeciras a las 7,00. 
Salidas de Algecií^s para Jei-et y Sevilla a las IS'SO y 13:3w. 
I Salida de Sevilla para Jerez, Algociras a lae O'OO y S'OO. 
•CONSULTEN PRECIOS 1 ^ TODAS LAS AGENCIAS Y OPIG1NAB D] 
' L A VALENCIANA". 
SITUADO EN LA PLAZA DB ESP AHA 
Antlfio Hotel montado a la moderna, con magnifleo servicio de so-
î40XK Jtapléndidai babitaoones y cuartos de baño. Comidas a la oart| 
9QT afecnoa y cubiertos. Be sirven encargos. 
Ssta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Farroca ríl tí© Larache a Alcázar 
i mm m m « » n 
i 
a i 
« l a t * f *< P t t á i VOS afalsiSB ptrapeié*-
5t 1188 i9 » » V9Q I4S m 
3 t SOa H » * m id. 14 
100 a 999 » » f l © psr cada frsselóe á* im kílasnusr. 
9 t U N O m «fehwlo, a P U t . l im las 1.800 kiSegrattieB, yif 
fraeoisaas úm 1BG UiaRfanfi^ 
l 
m ti 
m ¡M* M i i m m m m m m m 
Ssceleste ssrrigid át Qomedor a la carta 
| Bebidas da exesieates y aeraditadaa már^asi-Tapfti nriad*1 
F R E N T E AL T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C H B 
Suscríbase a DiARIO MARROQU 
Ofe' 
2 © m s » 
Capital soelal 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas' 30.280.348.260 
Gaja d»? Rborrv,^,—Intereses 4 % a la vista. Cuentas 60 
en pesetas y divisas extranjeras 






3.17,31 14 y 28 
127.26 
D o n l o s é R e y e s 
' pasado día 17 del actual ha 
nccido en el Puorto de Santa Ma 
•a don ^ s é Reyes Parrón, que du 
«tó algunos años desempeñó enj 
. ^ Ho «pprotario delf 
€ 1 ¡2jg i n o 
de l a h i l i 
N o t i c i e r o l o c a ! U L T I í v i A H O R A 
r^ch. el cargo de seorctnrio del |os ^ 
* p,'ime,'a " cia ' " "V 
Poc fin la película soñada... Des 
ray&ritus en una comedia irresis 
tibie. 
Ramón Xovarro y Rene Adorr?, 
ilectos de todos los públi-
podráfl iistodes admirar-
Despiíés de pasar una corta tem Ornando Teodoro Gorostiza Pla-¡ 
parada España, regresó ayer a /a. Por la tardo •<« verificó su sc-
Larache el subdirector del Grupo pelio. j 
Escolar don Juan Moris, estimado Descanso en paz el infortunado 
j amigo nuetro. i soldado. 
'i I 
?n esta plaza numerosas los en el Teatro España e1̂  la her^ En unión de su bella hermuna, ' 'a ci,1dad do] Estatuto llegó 
(mosa superproducción M-etro Gold en la mañana de ayer salió aJ'er a Larache nuestro distinguido* 
, afligidos hijos don Manuel cuyo encabeZan estas l i con dirección a la capital del pro-{ amig0 don Alfonso Ortega, de la 
jundo 
amista^5-
in José, que tantos amigos tienen 
neas. | tectorado el Fiscal de aquella Au-I razón social Ortega Hermanos, 
L.5lra población, al conocer laj pagano de -jahitr es una diencia don Guillermo Navarro, a1 ennire , . . 
Â A su padre salieron para . : . . , , eraveaaa av ™ v * estupenda jova cinematogratica de los que deseamos un feliz viaje 
n n*4n Santa Maria. a donde . ' ' I 
pj puerto ae , originalísma factura realizada en 
iiegaron momentos después d« efec ur de 0c \ „ h , 
i .pnelio del autor de sus _ t rfl . ' ' Marcho ayer a Madrid para L 
• En esta magnifica producción se corporars? a u ^j'grave dolencia que aquejaba a su tuar^ 
riia" 
Mañana llegará a nuestra pobla 
ción, procedente de la capital de Es 






Francos suizos líW'PO. 
Francos belgas 25"9r). 
SE DESMIENTE LA DIMISION 
DEL MINISTRO DE ESTADO 
San Sebastián.—Hov ha corrido 
UNA ESTATUA DE HACE DOS 
MIL A50S 
Roma.—Dicen de Nápoles que en 
una casa de Pompella ŝ  ha descu-
bierto una estatua de marmol tras 
párente de la mujer de Augusto, 
que data de hace dos mi] años. 
UNA DIMISION 
Madrid.—Ha presentado su dimi 
sión de representante del Estado 
don 
. afligidos hijo del finado,'|r,0S ^ . f * * 18 " " ^ ^ ^ n t o de ngeniero. l o , E.nilio'distinguida hermana, que ha « p e 
con insistencia el rumor de que ha.pn '?1 Monopolio de petróleos el di 
bia dimitido el ministro de Esta- rector de Aduanas don Mariano Mar 
Ido señor duque de Alba, "1. 
' tanto por su belleza como por su 
nuel y don José y a sus familiares arte 
enviamos nuestro mas sentido pésa^ No falte usted hoy a este colosal 
nlP por 1? gran P ^ a que acaban trpn0i puPs pagana ^ Tahi_ 
ie experimentar. 
PAROLE DE INTENDENCIA DE 
LARACHE 
ANUNCIO 
t i " no sé reprisará otro dia. 
LOS PREVISORES DEL PORVENIR 
amigo el capitán de Oficinas Mili-Cocido oculista capitán medico don 
Juan Manuel Ortega qu*1 pasado ma 
Pana 2G abrirá nuevamente su con 
su]ta de 3 n 6 de la larde. 
tares don Toribio. 
Aviso 
El representante local pone 3n 
conocimiento de los señores aso-
ciados lo siguiente i 
En la madrugada última salie-
ron con dirección a España donde 
pasarán una corta 'temporada [a] D G®uta ? T,?tuán llegó anoche'' 
esposa e hijos dol oficial de Secre- nuestro estimado compañero y co 
taria de este Juzgado de Instruc-'noCÍdo repórter cinematográfico , 
ción don Joaquín Lagarda queridoÍI1rai?cisco Gosta Salas 
amigo nuestro. 
Para cursar sus estudios en Es 
LA BOTüUHAJb'lA "iü-4 
auncia a su distinguida clientela 
Necesitando adquirir la Junta Primero. Los pagos de libretas paña ayer salieron para Madrid,'(Iue Para Proveerse del carnet de 
Económica de este Establecipiien- de todos los asociados que tengan los estudiosos jóvenes don José Mar* iden^dacl 63 indispensable un buen 
to | p-endiente de liquidar hasta Sep- eos y don Abercio Gallego. 
500 kilos de aceite lubrificante tiembre del corriente año, podrán 
265 kilos de algodón para máqui haerlo antes del dia tres de octu-
nas • ' | hre, fecha del cierre de cuentas. 
En la mañana de ayer falleció 
500 kilos carburo 
6.338 litros de gasolina 
j Segundo. Los señores asociados 
¡ pensionistas que deseen cobrar | 
en el Hospital de Convalecientes 
retrato que puede obtenerse en es 
te acreditado estudio en pocas ho-
ras, 
» » » 
j Se compra un piano en buen es-
f S0ldad0 de A m i e n t o de San tad()_ Razóll en Casa Q o ^ 
2.050 QQms. de leña para hornos p0r esta representación el terceri 
LA FIRMA REGIA 
El general Berenger, hablando 
con los periodistas desmintió rotu» 
damente tal rumor y afirmó que el 
duque de Alba marchará mañana a En Ia firnia vê  fl?uran nume-
Madrid v que é] también se pro- r0?a3 disPOíiciones U lÓB minís-
nonia regresar a la corte. A * * 8 de Gobernación y Economía, 
COMO SOLUCIONAN LA CRISIS 
DEL TRABAJO EN CARMONA 
UN HIDRO CAE AL MAR 
Barcelona.—E^ta mañana salie-
ron en prácticas varios hidros de 
Sevilla.—Con objeto de solucio- jp Escuela Naval 
nar la crisis de trabajo^que ttay en. Uno de los hidros tripulados por 
Carmona los hacendados han acoras d i en te s Anulo y Garcia cayó 
dado repartirse los obreros que se al mar El tonitínte Angulo pudo 
salvado por unos pescadores, pere-
ciendo ahogado su compañero. 
encuentran sin trabajo. 
DE LA GACETA 
para situar todo en este Parque, trimestre del año o los atrasadosi ^ o r o r i p r ^ O n t i r i f i n 
^ tiacp saber por ef present í anun qne no lo tengan hecho efectivo,! o ^ U i l U l l v I l 
ció por la cual se admiten propo-i remitirán el carnet libreta antes "j^Qj 
sicTones hasta las doce horas del > del dia 3 de octubre próximo con _ 
dia SIETE d'3 octubre próximo, las j el fin de hacer el pedido de fondos 
que seráh entregadas en la Direc- a la centra]. 
ción del Establecimiento sujetándo E} pago del tercer trimestre que-
so los oferentes a las condiciones dará abierto el dia primero de no 
técnicas y legales de este Parque ŷ  viembre próximo, 
al modelo deproposición que se Y por últ imo para inscribirse, 
acompaña. I surcripcibíies al Boletín Oficial, so 
Larache 22 de septiembre de^ur t s de libretas, asi como ]a caja POR DL 
OCASION 
Madrid.—La Gaceta publica un 
real decreto concediendo honores 
al oficial de Administración de ter 
cera clase don Emilio Gómez Ra-
mos. 
REORGANIZACION EN [NSTRÜC -
CION PUBLICA 
LA HUELGA DE LUGO 
Lugo.—El dia ha transcurrido 
mas tranquilo. El comité de huel-
ga insiste en que el gobernador de 
de presentar la dimisión para 
que termine el conflicto. La guar-
füa civi l patrulla por las calles. 
Los campesinos se han negado a 
Camioneta carrozada y entoldada 2 También publica la Gaceta un bastecer -el mercado. 
U P. marca Renault d-e 2000 kgs. decr2to ^organizando el ministe-
ABIERTO DIA X NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
















MEUAUÍ.A J A L I F I A N A D E LARA 
CHE NUMERO 3̂ 
ANUNJO 
i l l l Mehai-la precisa adquirir 
Mienta monturas morunas. 
JtóS constructores, podrán pre-
v' '"nr sin proposiciones hasta las 
' toras dei dia 30 d-el més d i 
v^'ihre prtxmv^, m \h ^gadtiWa 
la éxpresádá Méhal-lá, en donde 
t'imu.vntra ^ 'múáe\ú dé moíi-
lura. 
^1 coricilrso sé eelebrará el á ia 
del citado mes octubre a las 
de auxilios y reintegros de la So-
ciedad y toda clase de operaciones 
dirigirse al representante local de 
catorce a diez y seis horas. Pabe-
llones de Artillería, piso bajo, ca 
rretera de Alcázar. 
Bodegas F r a n ^ 
LOGROÑO 












rio de Instrucción Pública. i 
EL REY EN EL TIRO DE PICHON 
| 
San Sebastián.—El Rey Don A l - . 
i 
fonso pasó la mañana en el tiro de 
pichón. Pqr la tardo paseó por la 
carretera de Francia. 
EL DUQUE DE ALBA 
Satón de 
Señoms 
FRANCISCO MIGUEL RUI^ 
Avenida Primo de Riverak 
ONDULACION MARCEE Y AL 
AGUA. TINTURAS DECOLORACIO 
Depositario: Manue) Arenas. Ave-
uda Reina Victoria, (Villa María 
tereaa 
Este^arage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación oíi-
eiai Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a grau presión para la-
vado de coches. Inllador d^ neu* 
«áticos eléctrico, ele. 
Coches de ocasión de varias mar* 
as con facilidades de pago. 
-NTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
Agenda £euü 
tiansportes automóviloo. Turismo. 
Plaza de España.—Laraohe 
Esta acreditada agív.cii t'e auto-1 
móviles tiene establecido tt: siguien 
le horario para sus servicios fijos la población en unión del emba-
de viajeros: jador de España en Londres señor 
t)e Larache a ia soim francesa Merry del V ^ l . ^ 
,C, T. M.) 6.30 ai. 
De Larache f. Aíc.'la y Tánger: EL A L C A L D E * E SAN SEBAS-
í m. 9.30, 10. m. y 4 tardo. TIAN ' 
De Larache a Aicazarqu'vir, 6,30 
í,30, 3t 7,30 t. y 0 noche. El alcalde de San Sebastián ha 
De Larache a Tetuán y Ceuta, celebrado una conferencia con el 1 1 V 1 ' " ! '! ! HACHI' 
. por Dar Xaui) 8 m. 
De Laraohe a Tzenín, Jemis Be-
ni Arós. 7 m. 
El duque de Alba paseó hoy por INES, MASAJE FACIAL Y ELEC-» 
TRICO, GRAN PERB'ECCION EN 
CORTES DE PELO 
lEstudiantesI 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS MATE» 
jtfe del Gobierno general Beren- LLERATO UNIVERSITARIO^ FA 
Despacho de billetes e informes 
m iteoeral". Plaza d^ España, 
guer y después cumplimentó 
S. M, el Rey. 
ANTES DE ANUNClARSK GONSUI 
r» LAB NUEVAS TARIFAS DB 
fí HMOinAD DI! 1 S T B DIARIO 
U horas. 




Coronel primer Jefd 
KUfiüTSRIO PE^A 
.̂ Vicente Sa^mien 
to Ruiz 
™ t É t)E ASUEROTERAPIA Ti 
SlOLOGIGA 
Medicina general 
^ r r i jo? 18 
— G 0 L 1 A T = 
«d d« mayare* reaíetendwi, el mii barato 
4 * • 
D«l«gtdo para Marruecoí : DIAZ-TANGER 
4 » » 
A^uif «a Urache: ©itóOtJH DIAZ, - t e n a * 
» A * ' 
' \ J $ m en GsuU. í e tuán, Tánger, Arcili ? Urach* .~Ü* ^ ü U ri 
B e m b a r o n & H a z a n 
a CULTADES Y CARRERAS ESJPEGIA 
LES—RAZON EN LA REDACCIO? 
5 DE E S T E DIARIC 
VIDA USTED EN ALCAZAR 'DL^* 
RIO JítARnOQUí" RN E L E 8 T A 1 M 
(IIKISNTO "OOYA* 
S o ! s de Correos 
el grn^to en todos 
los p í a l o s , osen 
principal 
MALAGA 
H i j o s «le Loca de Tena — Sevilla 
s t r e r í a B o r r s t e i n 
Se hn recibido un extenso surtido de tejidos españoles y cxlran-
jeroe «tí 'os dibujos m | l modernos para la próxima temporada de in -
vierno. 
Visilon la Sastrería Bornsteitt. 
* • * 
So necesitan buenas oficialas ara prendas d2 manga. 
tQO ee)lo§ jubilados d i í m a U ^ 
í aEaSo gríiaue. tverdaderag JOJM 
* L « * * * * * i •« ^ fsi ̂  por pe,UB 14 i<H 
[iii|Qt% | l ^ | U i s «ítóMM* ^ Í ^ M B l t , 
ftlttmn» ^-P- - # ' ' <N N 5tó diteWfiUl SSir* los cuaisijj 
AJPC" <R a^sUooi ti* g ^ itpKfi^ ealaoumbM, tógtó 
féffaó.» S; *1ÍD^ te U so^t* áe. pai)!j p{o 25 0lá8}0OI ^ ^ 
v } , 1 M .>í% América CsQtr&lÁ 5 de Llberia 
per V*.UÍÍO Aaftíuro, ^r$a«aa^ ^ 
Upeít> f él ííiÜo del Itnwó. m b ^ ^ , 3 raro» de Anatolia, PeN 
f ^ po? ia of$n«5U Alsdy jr sia i? 18, Ahmed bhab, cocipleto8| 
Cómprame un Polo' y Pliiiil, M basta SO Gran, eesjusto por l l 
Vieieeiu ««Q^*1!» «a * díseof «í.pegPtís 8oI&tceats, Veinte veoM 
- a t a ; érti lauéfeo* í iüeii ^ ^ j ^ ^ No4 
tcuaj-r-rfef | t a de precios ilustrada, sensación 
G.iiíd^i íacllidadei da pago. AíaB^l u 1 1 
í í . 8n Aic^ar. Mnto al C a ^ ) « ^ ^ U b - Bela 8ekuIi- D9irt- ^ 
ílalL GettferhftU8i«í L u i t m ^ (Buij 
DIARIO MARROQUI 
« 4 RIO U I I ALCAZÁROÜIVIR 
De nusstro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlño 
1 3 o r ' t a t t o o l 
El Interesante partido del domingo 
Sepelio 
E l partido celebrado el pasado para estrechar ¡as relaciones entre sabelita, hija de nuestro buen ami 
domingo entre el Atlantic de Lar ambas ciudades. | 0 el guardia civil don Angel Ge-
che y el Alcázar Balompié, de est En -elocuentes frases hizo la hi^ izo. 
plaza, ha sido una plena demostra ony de la naciente sociedad depor| El lunes a las cinco y media de 
ción del negocio que supondria pa- ista de Alcázar y dedicó frases de la tarde, tuvo lugar el triste acto 
ra esta ciudad disponer de un cam grailcle5 elogios a nuestro cónsul in de dar cristiana sepultura al cada 
po cerrado cuando como ahora se erventor don Luis Mariscal por la5 ver de la preciosa niña, asistiendo 
trata de buenos jugadores. avorable acogida que dispensó en ú sepelio las numerosas amistades 
E l interés despertado -en el p ú - s u reqiente vi^iiU a la directiva | que tienen en esta los afligidos pa 
blico para el encuentro de los dos que preside y por los valiosos ofre dres. 
referidos equipas hizo llevar al imientos qeu le ha hecho. | Presidieron el duelo con el padre 
campo unos tres mil -espectadores El señor Planas al terminar su de |a finada, el teniente de la Guar 
entre el que como siempre figu- peroración fué aplaudido. | ^A CÍVÍJ jefe de la línea don Bue 
raban elementos de todas las da - Seguidamente el presidente del' naventura Cano Portal, tiq y padri 
el 
agento rl Vadí 
Han expuestos en la Administra-
ñón del Hospital, Depósito Inten-" 
decia, Intervención Local, Oficinas 
El domingo subió al cielo la an- ^ |a intendencia Militar de Marrue 
elical niña do seis meses llamada cos y en ^s de esta Comisión. 1 
Se acompañará a las ofertas el 
recibo de haber satisfecho >i\ depó I 
jsito del cinco por ciento en la Ad-
tministración del Hospital y mués 
meral al que de todas 
mos pronta mejoría 
A MELILLA 
veras des?a 
Hoy marcha a posesionarse dj su 
nuevo destino en Regulares de Mg 
5 nuestro querido amig^ ^ l i l la 
« w • , m — ^ — * — i i c i í v , - i ' - , - i i ^ * • — . v i 
. • \ • 
ses sociales y de las tres colonias Atlantic don Joaquin Abadía Diaz n0 ^ ja niña respectivamente, 
dí la plaza. en bellas y sentidas frases contestó ¿argento de Ingenieros señor Va también lio y el guardia civil don Todoro 
Rubio siguiendo detrás un lucido 
Seguramente y por un competen al señor Planas siendo 
te cronista de deportes podremos muy aplaudido, 
publicar esta misma semana la eró De nuevo s« repitieron los vivas acompañamiento, 
nica de este partido que revistió por la prosperidad de las dos ciu- El féretro de la preciosa Isabí-
gran interés y que a cada -equi- ¡íades vecinas y hermanas, de los ¡ita fué llevado desde la casa mor 
po lo valieron dos goals quedando os equipos que en breve se en- tuoria al cementerio por varias n i -
empatados a dos tangos. rentarán en Larache. ñas y otras llevaban ramos de flo-
El público aplaudió calurosamen Del P i t i d o celebrado el domin j-es y preciosas coronas, 
te al Atlantic de Larache -elogiando 8° hace el PÚWc0 grandes elo- Con tan triste motivo enviamos 
las jugadas que hacían y conside- « ™ ^ ^ 0 de confraternidad (T nuestro mas sentido pésame a los 
rándolo como uno de los mejores l^rado desP"és del encuentro, te-^afligidos padres y demás familia. 
equipos de la región de Larach-e. remos el deber ineludible de decir 
irse con frecuencia. 
Los jugadores del Alcázar Ba - ,ue fué 811 extremo 
lompie fueron también aplaudidos ^ actos como ese deben de repe-
por sus jugadas especialmente el 
portero de este equipo que recha-
zó varias veces que entrara la pe 
Iota en la porteria. I 
Terminado -el partido la directi-
va del Alcázar Balompié obsequió a 
los jugadores a una cerveza. 
este un acto altamente sim 
pático y de verdadera cordialidad 
Alcázar-Larache-Te-
tuan 
POR DAR XAUI 
Se ¡nfurma ai público que 
fnt.re los elementos de Alcázar " quedado establecido «n Berviükk.jjf-
Larache como lógica y natural de viajaros •otro. Lacache y ^ . J ^ ^ 
n^ostración do la unión y cordiali- PasaQdo Por Tezenín y Daf Xaui.|Gampamento General, cantina nú- ATPIM de primera 232 kilos. 
AVlSO 
Los señores don José Morales y 
Emergui Escoin de Alcazacquiyir, 
ponen en conocimiento de sus clien 
tes y acreedores que han vendido 
su establecírfiiento de comestibles 
situado en la calle de Sidi Búhame 
a don Alfredo González Piedra, l í -
'">ro de todn pasivo, trasladando su 
razón comercial a la calle de Sidi 
iuhamed, confitería La Campana y 
Pasta postre 9 kilos. 
Fruta fresca 450 kilos. 
Galletas 18 kilos. 
Gallinas 1.1~3 números 
Iliñones vaca 1* kilos. 
Tapioca 8 kilos. 
Hueso vaca 50 kilos. 
Vino blanco 1.326 litros. 
Los depósitos se hacen todos los' capitán de Infantería don José Goá 
> días laborables de 9 a 12 hasta el ^ lez Arizmendi que durante va, 
tras en triplicado ejemplar ae me pprteneció a ^ t * n 
dio kilo de café, garbanzos, len- Cia dos de octubre próximo. | ;e ;elular!3 teneC10 a ̂  Gr̂  
tejas y judías, que han de ser ob- El importe del ^ M u c L sentimos la marcha de [ 
jeto de prueba y medio l i t ro de será satisfecho a prorrateo entre 1 ^ tan 
ceite v vino también por t r i p l i - los que resulten adjudicatarios. , am^0 > nuevo des 
aceut y NJ-IU, ^ I t- , ^ , tino le deseamos grata estancia 
cadó, ya analizadas, acompañándo Alcazarqi^ i r 17 de septiembre; . . 
se a estas el resguardo de haber de 1930, 
satisfecho el importe da los anál i-
sis correpondiento. Todas estas 
muestras han de ser entregadas en 
la Administración del Hospital has 
ta e] dia 2 de octubre, quedando 
fuera de concurso cuantas propo-
siciones se hagan que no reunar 
las condiciones antes menciona 
das. 
ARTICULOS A ADQUIRIR 
Aceite veg-atal 242 litros. 
Jamón serrano 252 kilos. 
Azúcar cernida 298 kilos. 
Judias encarnadas 35 kilos. 
Carbón de cok 5270 kilos. 
Carbón vegetal 4,700 kilos. 
Carne vaca limpia 425 kilos. 
Mermelada 7 kilos. 
Geregumil 61 litros. 
Pan gluten 2 kilos. 
Chocolate 5 kilos. 
Fruta seca 350 kilos. 
Queso fresco l7^ kilos. 
Repollo 171 kilos. 
Guisantes frescos 16 kilos. 
Harina de tri^o 42 kilos. 
Huevos 11.757 números. 
Lentejas 36 kilos. 
El Coronel Presidente ^ 
MANUEL LOPEZ GOMEZ 
1 toda clase de éxitos. 
dad que debe de existir entre la dos 
poblaciones tan vecinas y hermanas 
Í̂ Q brindó por la prosprídad de 
los dos equipos 
A petición de los del Atlantic <el 
dente del Alcázar Balompié , 
miostro distinguido amigo don José 
Planus pronunció un brillantísimo e 
discurso abogando por el fomento AttCILA SE VS^DB "DIARIO 
rP osle v i r i l deporte y congratu- MLARROQUI" EN LA LIBRERIA 
landoso de que estos actos sirvan ARHVALQ 
Precio del billete: primara 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Calida de Alcázar 6 mañana. De 
Larache 7 mañana. Salida de Te-
Despacho de billetes: ¿Maza de 
pata. Agencia Levy 
mero 5. 
Monopolio de Tabacos dei Norte 
ds Africa Í 
l*RBfiIüS DE ALGUNAS LABO^IS 
P I C A D U R A S 
Picadura Extr* cuarterón 
Qener Partagás, Competidora, cuai m6i 
Picadura Suptrior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cufu-loron 
La Rifefia, mediu cuarterón 
C I G A R I L L 0 8 
Plepuntes picado, cajetilla 20 cigarro* 
Coloniales, id id. id. 
slados Suptriores id. id. >d 












Comisión Gestora de 
Jompras dei Hospiía 
íVlllitar de ñ icazarqui -
vir 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este orga-
.SKio los artículos que a continua 
se rilan con destino al ílos 
ital Militar de esta plaza, se ad-
viten proposiciones hasta las 9 
0 del día 4 de octubre próximo '¿n 
j domicilio de esta Comisión (Ofl 
•inas del Sector Sur) que serán pn; 
.mtadas pm- los interesados o su 
'•presentantes Iccal-ss, ajustándos 
1 modelo y a los pliegos da con-
iiciono técnico legales que se ha 
Judias blancas 191 kilos. 
Café tostado 43 kilos. 
Carbón mineral 900 kilos. 
Manteca cerdo 59 kilos. 
Manzanilla 3 kilos. 
Cercaline 3 kilos. 
Pescadilla limpia 272 kilos, 
Diotonosol 5 ki^os. 
Pasteles 9 kilos. 
Patatas 1.594 kilos. 
Quoso seco 160 kilos. 
Garbanzo3*l47 kilos. 
Sémola 10 kilos. 
Tocino 3G kilos. 
Tomate conserva 9G kilos. 
Acelgas 208 kilos. 
Vino Jerez 71 litros. " 
Bacalao 27 kilos. 
Leche vaca 5660 litros. 
Leña 12.750 kilos. 
Manteca vaca 8 kilos. 
Carne vegetal 3 litros. 
Mostillo 80 litro.?. 
Cebollas 181 l<i|o,> 
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Cigarrillos /3DÜLLA. CAPSTAN, COÜSÍ8, UüBHO 
\\\\\]\hiir> 
L u z y g u í a 
para la madre, es esl€ co-
nocido reconst i tuyeme 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su h i j o y a le ja los 
peligros de la debi l idad , la 
anemia y el r aqu i t i smo 
Cerca de medio siglo 
d? exifo crecienr? 
Aprobado por la SeéJ 
Academia d? Mediciná 
melor consejo para una m a d r t 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, dgl ^ct ivis ím© jarabe de 
H i P O F o s m r o s SALUD 
Pedid Jarabe Salud 
Noticiero de Alcázar 
PESCADERIA 
Con el fin de que desaparezcan 
los malos olores que despide la ac 
EL COLECTOR 
El acto que estaba anuncado pa-
ra ayer en jas obras del col-actor 
general de desagüe ha sido apla-
zado para hoy miércoles por la tar 
de. Del mismo nos ocuparemos en 
otro núm-ero. 
tual pescadería y que tan molestos] ! m p 0 r t 8 n t ^ 
son para los vecinos que viven por 
esa parte, nuestra primera auton 
dad civi l tiene el propósito que 
iplaudmos de trasladar provisional 
¡nente a lugar mas apartado la pes 
cadería. 
TENIENTE CORONEL 
En comisión del servicio marchó 
a Larache el prestigioso teniente 
•oronel jefe de los Regulares de L 
rache nuestro distinguido amigo^ 
don Juan Yaguel que regresó al ma 
dio dia. 
CONTRATISTA | 
Después do tres meses de ausen-
cia regesó de Targuist nuestro es-
timado amigo el reputado contra 
tista do obras don José Seguí. 
Según nos manifiesta este esti-
mado amigo en la presente semana 
•empezará los trabajos de pavimen-
tación de la calle donde está el Ban 
co de Estado de Marruecos que 
como se sabe no hace mucho fué ad 
judícadn. 
ENFERMO 
Continua gravemente enfermo 
temiéndose por su estado nuestra 
preciable amigo ef cabo de la Pol 
ia Urbana don Benito Alonso. Ha-
cemos fervientes por la pronta me 
loria del querido amigo. 
MEJORADO 
Continua mejorando en su enfer 
nedad de lo que nos alegramos, 
luestro estimado amigo el secreta 
io de la Junta de Servicios Muñí* 
'•¡pajes don Lorenzo González Ro-
Se vende o traspasa, el acredi-
tado café LA UNION (antiguo Sa-
natorio) situado al final del paseo 
de López Olivát. Razón su prnpjp. 
tarío Enrique Bejarann 
AicazarqUi WÍ. 
OCASION 
10 H. P. Renault 7 asimtos, con̂  
ducción interior en perfecto estado 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
E s t e e s e l 
" K o d a k " 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
Q SUS dinetuiooos ton uta reducá . 
<U» que permiten llerario «a t) 
bolsillo del chelee». 
SU eottfoceiób es t u pntittA» qw» 
hace (otofrftfU* perfectas «ia 
•ecetidad d« spreodiujs 
SU prttcio, desda 43 paaets* 
SU ocmbn. unircríalm«ctt con» 
ti do. es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográíico. 
De vecta eo ei et-
t&blccit»lrDt« 
G O Y A 
Ferrocarril de Larache e * 
PtBCi'Q DS U S BILLCTSS DESD2 U A 






LARAC H B - P ü E R T Ü . 
papa dvlia» Imítacíóncft. 
nmbÍD»^ 
t i O I Ac~-& st^\t l9 desde le ñ s s a de Espáña, a aDti.» 
Lartcfca l.« i* Septí««»bre c« l ^ ' 
